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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235001 PUSPA FEBRIARI 16 16 70.00 75.00 80.00 75.00 85.00 100.00 77.00 80.00 81.25 81.90 A
2 201710235005 NURRACHMI LARASATI 16 16 75.00 78.00 78.00 80.00 85.00 100.00 79.20 77.00 68.55 76.36 A-
3 201710235007 FERI APRIYANTO 16 16 75.00 80.00 78.00 80.00 85.00 100.00 79.60 75.00 80.75 80.72 A
4 201710235011 ANGGUN NURHASANAH 16 16 78.00 80.00 80.00 85.00 85.00 100.00 81.60 85.00 80.85 84.16 A
5 201710235016 NOTI PRILIASARI 16 16 78.00 80.00 78.00 80.00 85.00 100.00 80.20 80.00 76.95 80.82 A
6 201710235018 AFFINTA LORENZA ANDRIES 16 16 70.00 80.00 75.00 80.00 85.00 100.00 78.00 83.00 80.75 82.80 A
7 201710235019 NABILAH ROPIKOH 16 16 70.00 75.00 75.00 78.00 80.00 100.00 75.60 70.00 78.75 77.62 A-
8 201710235020 BIMA EKA SAPUTRA 16 16 70.00 75.00 75.00 78.00 80.00 100.00 75.60 80.00 80.51 81.32 A
9 201710235025 DEA OKTAVIANI 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3.13 E
10 201710235029 DARYONO 16 14 70.00 78.00 75.00 80.00 80.00 87.50 76.60 70.00 79.65 76.93 A-
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